


































（2）回収数は 654 名である。その内訳は 1歳
未満児：17 名、1 歳児：76 名、2 歳児：92 名、
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1歳児未満 7 10 17
1歳児 40 36 76
2 歳児 44 48 92
3歳児 64 61 125
4 歳児 71 57 128
5歳児 76 60 136
6 歳児 40 40 80





2008 年の起床時刻は約半数の 52.7％が午前 7
時台の起床で、9 割近くの園児が午前 8 時までに
起床していた。2010 年では午前 6 時台の起床が
2008 年の 39.9％から 54.8％へと 14.9 ポイント増














2008 年は午後 9 時台までに寝る園児が約 6 割





見ると、午後 9 時台までに寝る園児が約 8 割の
79.1％と 16 ポイント増加していた。また午後 10








調査速報 6）によると 1歳以上 7歳未満の幼児の
就寝時刻が夜 10 時を過ぎている者は 30％であ
る。全国調査と比較するとＷ市は 20.2％と少ない
が、これは調査対象数でいえば午後 10 時台が約
125 人、午後 11 時以降が約 7 人であり、Ｗ市の










































































図 6　2008 年と 2010 年の朝食欠食の理由





















間食については、「毎日 1 ～ 2 回以上食べる」
は 2008 年が 49.6％、2010 年が 45.7％と 3.9 ポイ
ント減少した。また、「殆ど食べない」が 2008 年














が 2008 年の 28.7％から 2010 年 33.0％ 4.3 ポイン
ト増加し摂取は減少傾向ではあるが、依然「毎日














































府が 2010 年 12 月に実施した全国調査結果 8）の

















識について、2008 年と 2010 年の調査結果ついて
比較検討を行い、次のような結果を得た。











食、主菜、副菜」と揃っている家庭は 1 /3 であり、
2008 年から改善は見られなかった。
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